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Дипломная работа: 93 с., 8 рис., 53 табл., 38 источников, 10 прил.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,  КОНЪЮНКТУРНАЯ  ПОЗИЦИЯ,
КОНКУРЕНТНАЯ  ПОЗИЦИЯ,  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ,  SWOT-АНАЛИЗ,  КОНКУРЕНТНАЯ  СРЕДА,  ТОВАРНАЯ
ПОЛИТИКА, УРОВЕНЬ СЕРВИСА, ОМНИКАНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ.
Объект исследования – деятельность ОАО «Красный Мозырянин».
Предмет  исследования  –  конкурентоспособность  ОАО  «Красный
Мозырянин».
Цель дипломной работы – разработать пути улучшения конъюнктурной
позиции ОАО «Красный Мозырянин».
При выполнении работы использованы методы: аналитический, анализа и
синтеза,  методы  сравнения,  индексный,  балансовый,  корреляционный  и
регрессионный  анализ,  SWOT-анализ,  метод  абсолютных  и  относительных
разниц.
В  процессе  работы  проведены  исследования  по  анализу  результатов
хозяйственной  деятельности,  состояния  внутренней  и  внешней  среды
предприятия, а также проведен анализ конкурентоспособности предприятия.  
В  ходе  выполнения  дипломной  выявлены  недостатки  в  организации
маркетинговой  деятельности  и  слабые  стороны  конкурентных  позиций
предприятия.  Рекомендуемой  для  повышения  конкурентоспособности
предприятия является стратегия, ориентированная на устойчивый рост за счет:
внедрения современных технологий производства, развития товарной политики
и ориентации на изменяющиеся предпочтения потребителей, развития торговой
сети, а также за счет обеспечения более конкурентного соотношения «цена /
качество».
Результатами  выполнения  дипломной  работы  явились  мероприятия,
направленные  на  повышение  конъюнктурной  позиции  предприятия  и
конкурентоспособности продукции за счет улучшения ее качества, снижения ее
себестоимости и путем совершенствования каналов товародвижения.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические,  методологические  и  методические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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